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En la educación, tanto reglada como informal, es necesario introducir conceptos básicos de
Psicología, para entender, explicar y eventualmente modificar el comportamiento
individual de las personas. Pero los textos y los cursos de introducción a la Psicología al uso,
no suelen ofrecer una articulación teórica de la materia, ni un protocolo práctico de
aplicación. En su lugar se limitan a yuxtaponer los temas relevantes de la disciplina,
normalmente yendo de lo más biológico a lo más cultural, y técnicas orientadas a la
psicoterapia, alejadas del comportamiento “normal” cotidiano. Esto, en nuestra
experiencia docente, dificulta la comprensión de la psicología tanto a los alumnos que se
inician en ella, como a los padres o profesores que se interesan en el tema. Por ello
proponemos el Modelo del Bucle del Comportamiento Adaptativo (Zaccagnini,
2004,2014,2018) queplantea que todo comportamiento puede ser leído psicológicamente
como un “Bucle de Comportamiento Adaptativo” (ABeL por sus siglas en inglés, Adaptive
Behavior Loop). EsteBucle incluyeel comportamiento observable y la intención adaptativa
con que ha sido diseñado. Y es el resultado de la activación de un “Esquema” o programa
mental, que controla el comportamiento psicológico, al igual queel comportamiento deun
ordenador es controlado por sus “programas”. Estos programas generan dos procesos
psicológicos. El primero es la evaluación emocional de la situación en que se encuentra la
persona. El segundo es la de toma de decisión acerca de qué conducta instrumental a
emitir para afrontar esa emoción. Y para poder generar ese Bucle, la mente maneja tres
tipos de información: la Motivación (qué quiero), la Cognición (dónde estoy) y la
Equipación (qué recursos tengo), para combinarlos en una acción viable. En definitiva, se
postula que con esos conceptos básicos es posible elaborar un discurso sencillo para






• Pero	hay	problemas,	 porque	 con	frecuencia	la	confrontacion impide	la	
cooperación (LeBlanc,	2003)
• Para	cooperar	hay	que	compartir	objetivos	 (motivación; Ryan et	al,	2014)
• Hay	dos	formas	de	unificar	la	motivación (Kahane,2010; Lakhsni,	D.	2005):
• La	Coacción:	Vincular	los	objetivos	a	(la	ausencia	de)	castigos	(por	la	fuerza)
• La	Presuasión:	Vincular	los	objetivos	a	la	motivación	de	la	persona	(por	la	la	Psicologia)
• Conclusion,	 si	queremos	un	futuro	mejor,	necesitamos	 introducir	en	la	
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• Por	ello	proponemos “Un	modelo	simplificado	 para	introducir	los	conceptos	
básicos	 del	estudio	psicológico	 del	comportamiento	humano”	(ABeL)



















0 1 	BEGUI N
02	ARRAY	 =	 A( X,Y,Z)
03	REM 	 ****	I NI CI O****
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• Con	esos	 supuestos	 se	redactan	4	pasos para	desarrollar	la	comprensión	y	
manejo del	comportamiento	humano	desde	 la	perspectiva	psicológica.















• Con	esos	 supuestos	 se	redactan	4	pasos para	desarrollar	la	comprensión	y	
manejo	del	comportamiento	humano	desde	 la	perspectiva	psicológica.
• Si	por	alguna	razón	consideramos	 	que	el	comportamiento	(propio	o	ajeno)	esta	














• Con	el	hemos		diseñado	 	4	pasos para	desarrollar	la	comprensión	y	manejo	del	
comportamiento	humano desde	la	perspectiva	psicológica.
• (1)	Soslayar	las	etiquetas	(al	uso)	y	tratar	de	describirlo	 desde	la	perspectiva	psicológica
• (2)	Interpretar ese	comportamiento	de	 forma	empática	
• (3)	Identificar	 la	disfuncionalidad	 psicológica
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